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Tujuan penelitan ini adalah merancang CD interaktif berbasis multimedia yang 
menarik dan dapat menyajikan informasi yang informatif untuk membantu 
mempromosikan kepariwisataan Negara Indonesia kepada para wisatawan asing.  
Metode penelitian yang digunakan meliputi dua bagian pokok yaitu metode analisis dan  
perancangan. Pada metode analisis dilakukan pengidentifikasian perangkat lunak yang 
digunakan untuk menunjang pembuatan CD interaktif ini dan wawancara serta 
melakukan survey dengan pembagian kuesioner untuk mendapatkan informasi yang 
dibutuhkan. Metode perancangan berupa perancangan hierarki menu, pembuatan STD, 
perancangan layar dan ERD.  
Hasil penelitian adalah suatu aplikasi yang memuat informasi yang informatif tentang 
pariwisata Indonesia. Aplikasi CD interaktif berbasis multimedia ini didukung dengan 
teks, gambar, suara, video dan animasi sehingga memberikan tampilan yang interaktif 
dan menarik.  
Simpulan yang didapat adalah dengan adanya CD interaktif promosi pariwisata 
berbasis multimedia ini maka para wisatawan asing bisa mendapatkan informasi tentang 
pariwisata Indonesia secara informatif, menarik dan interaktif. 
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